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 1990? ??? 62.04% 
???? 324 ???% ???? 









 1995? ??? 61.79% 
???? 324 ???% ???? 









 2000? ??? 62.57% 










2005 ??? ??? 2005??????? 
 2005 ??? 
??? 46.50%?  
2005??????? 
??? 45.87 % 
???? 243 ???% ???? ???% ???? 
RJD 25.07 75 23.45 54 
JD(U) 14.55 55 20.46 88 
BJP 10.97 37 15.65 55 
Congress 5.00 10 6.09 9 
LJP 12.62 29 11.10 10 
CPI(ML)(Liberation) 2.49 7 2.37 5 
CPI 1.58 3 2.09 3 
CPI(M) 0.64 1 0.68 1 
* Jharkhand'????????????????????????????????????????? 
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?????BJP = ????????, Congress = ???????, CPI = ????????, CPI(M) = ??????
??????????, CPI(ML) = ????????????????????????, IPF = ?????????, 
Janata Dal = ?????????(???????), JD(U) = ??????????????, JMM = ??????
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